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Taubat adalah satu cara untuk memperoleh keampunan dan mendapat keredhaan 
daripada Allah S.W.T. Taubat juga boleh membawa seseorang itu ke arah penyucian 
jiwa (tazkiyah al-Nafs) dan kembali kepada fitrahnya. Para ulama telah bersepakat 
bahawa taubat merupakan satu kewajipan bagi setiap hamba yang ingin 
membersihkan dirinya sama ada daripada dosa kecil atau besar.  Objektif kajian ini 
ialah melihat kepentingan konsep taubat dalam kalangan penagih serta dalam 
penerimaan komuniti terhadap penagih di Baitul Cakna Terengganu. Bagi 
mengumpul data, kajian ini merujuk kepada kajian literatur dan temubual separa 
struktur melibatkan lima orang respondan. Kajian ini mendapati semasa penagih 
menjalani proses pemulihan di Baitul Cakna Terengganu dan diterapkan konsep 
taubat dalam kehidupan mereka hal itu memberikan persepsi dan penerimaan yang 
baik dalam kalangan komuniti. Justeru taubat merupakan suatu altternatif yang baik 
untuk diketengahkan bagi membina hubungan yang baik antara komuniti dan 
penagih dadah.  
 




Taubah (repentance) is a way to achieve forgiveness and acceptance from Allah 
S.W.T, taubah may result in the cleansing of soul which in the end will turn someone 
to fitrah state that is free from sin. All the scholars agree that taubah is compulsory 
to everyone who wish to cleanse himself from sin.The objective of this research is 
to observe the importance of the concept of taubah among drug addicts and the 
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reception from community towards drug addicts at Baitul Cakna, Terengganu. For 
the purpose of data collection, literature review was done together with a semi-
structured review which involved five respondents. The research finds that the drug 
addicts are exposed to the concept of taubah in their daily life while undergoing 
rehabilitation process at Baitul Cakna Terengganuthus receiving good perception 
and reception from the community. As a conclusion, taubah is a good alternative to 
be brought forward in the context of drug addicts in building a concrete relationship 
between drug addicts and the community. 
 




Taubat merupakan satu cara untuk mensucikan diri daripada dosa-dosa yang 
telah dilakukan. Pelaksanaan tentang konsep taubat turut dijadikan sebagai 
modul asas kepada penagih dadah di pusat-pusat rawatan pemulihan.  
Taubat seorang penagih memainkan peranan besar dalam satu usaha 
untuk menjernihkan hubungan dan diterima dalam komuniti. Penagih sering 
dipandang sinis oleh komuniti meskipun sudah berhenti daripada menagih. 
Stigma merupakan salah satu penyebab penagih kurang diterima oleh 
komuniti. Sikap prejudis daripada komuniti menyebabkan terdapat jurang 
antara para penagih dan komuniti (Ahmad Syukri Mohd Nain, 2004). 
Menurut Sabir Abdul Ghani (2014) pusat rawatan pemulihan dadah 
di Baitul Taubah dan Pondok Remajah Inabah menggunakan kaedah yang 
berteraskan kepada konsep taubat dalam usaha untuk memulihkan penagih 
dadah. Justeru itu, peranan taubat sangat penting dalam usaha untuk 
mengembalikan kepercayaan komuniti kepada penagih dan menerima 
dengan hati yang lapang.  
 
 
Kajian-kajian tentang pentingnya peranan taubat kepada penagih dadah 
telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji terdahulu antaranya kajian yang 
dilakukan oleh Idrus Ahmad (2011) menyatakan taubat merupakan salah 
satu persediaan untuk seseorang mensucikan diri daripada dosa. Menurutnya 
lagi, taubat yang sebenar ialah seseorang berterusan melakukan amal 
kebajikan. 
Yuseri Ahmad, Sapora dan Marina (2006) membincangkan 
perspektif agama sebagai satu alternatif yang boleh memantapkan 
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kerohanian generasi muda dan dapat yang membendung gejala sosial seperti 
penyalahgunaan dadah. Sapora Sipon (2010) mendapati kebanyakan punca 
berlakunya gejala sosial khususnya kepada gejala penagihan dadah berpunca 
daripada kurang pendidikan akhlak dan moral yang sepatutnya menjadi satu 
mekanisme penting untuk diterapkan dalam diri anak-anak khususnya 
mereka yang terlibat dalam gejala penagihan.  
Kajian oleh Dara Aisyah H. M. Ali Puteh, Muhammad Sontang, 
Abdul Manam Mohamad dan Ibrahim Mamat (2013) konsep taubat 
digunakan dalam melaksanakan rawatan dan pemulihan dadah di Pondok 
Inabah. Amirah Muhammad Yasin (1993) menyebut pentingnya peranan 
sesebuah institusi dalam usaha untuk mentarbiyyah penagih Memiliki 
aqidah yang sahih dan tarbiyyah dalaman yang kuat serta mengetahui halal 
haram merupakan asas yang perlu di terapkan dalam usaha untuk mencegah 
dan memulihkan penagih dadah.  
Melihat kepada beberapa tinjauan literatur yang dikemukakan, 
secara umumnya taubat merupakan salah satu cara untuk membantu 
golongan penagih daripada terus mengambil dadah. Di samping itu juga 
konsep taubat dapat membersihkan persepsi negatif komuniti terhadap 
penagih dan diterima dikalangan komuniti  
 
 
Kajian ini ingin melihat persepsi penagih dadah di Baitul Cakna terhadap 
penerimaan buruk komuniti setempat.  
 
 
Kaedah kualitatif telah digunakan dalam menghasilkan kajian ini. Di dalam 
kajian ini, Teknik pengumpulan data separa struktur dipilih untuk 
mendapatkan maklumat yang berkenaan terhadap responden. Temu bual ini 
dilakukan mengikut tema yang telah ditetapkan. Manakala responden yang 
dipilih pula ialah merupakan penghuni di Baitul Cakna Ajil Terengganu.  
 Data dikumpul menggunakan temu bual separa struktur berdasarkan 
tema yang telah ditetapkan. Ini membantu pengkaji mendapatkan maklumat 
yang diinginkan. Seramai lima orang responden yang terdiri daripada 
penghuni Baitul Cakna Terengganu dipilih sebagai sampel dimana tiga 
orang responden masih bujang dan dua orang sudah berkahwin.   
Responden yang dipilih adalah menggunakan kaedah pemilihan 
sampel bertujuan dan berdasarkan kepada kemampuan responden dalam 
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memberikan maklumat (Matthews,B. dan Ross, L. 2010). Analisis data 
dilakukan dengan dibahagikan kepada  tiga tahap iaitu pengkelasan data, 
pembentangan data serta kesimpulan. Kesemua data yang diperolehi akan 
diklasifikasikan mengikut tema-tema jawapan serta dibentangkan dalam 
bentuk susunan yang mudah dan diakhiri dengan suatu analisis secara 
diskriptif.  (Miles dan Huberman 1992), 
 
 
Dapatan kajian ini dibincang berpandukan tema-tema yang telah ditetapkan 
melalui temu bual yang dibuat bersama dengan responden. 
 
i. Pemahaman Taubat 
 
Kajian mendapati kesemua orang responden memahami pengertian taubat. 
tetapi memahaminya dalam definisi yang berbeza adalah berbeza di antara 
satu sama lain. Tiga responden (R3, R4 dan R5) memberikan definisi taubat 
bermakna kembali kepada Allah SWT. Sementara itu menurut pemahaman 
R1, taubat ialah meninggalkan perbuatan maksiat yang pernah dilakukan 
sebelum ini. R2 pula menyatakan taubat ialah berubah daripada melakukan 
perkara yang buruk kepada yang baik.  
Pemahaman responden tentang rukun taubat pula menurut R3,R4 
dan R5, terdapat tiga rukun asas yang perlu ada bagi seseorang yang ingin 
bertaubat. Pertama ialah berhijrah daripada melakukan perkara buruk 
kepada perkara yang baik, kedua tidak mengulangi perbuatan yang telah lalu 
dan ketiga melakukan amalan kebajikan. Manakala R1 dan R2 pula 
mengatakan syarat-syarat bertaubat mestilah merasa insaf dengan perbuatan 
yang telah dilakukannya. 
Secara umunya pemahaman kelima-lima respondan adalah merujuk 
kepada 3 perkara dalam taubat iaitu mesti meniggalkan perkara maksiat, 
menyesal dengan perbuatan yang lepas serta sentiasa membuat amal 
kebajikan.  
 
ii. Faktor-faktor Bertaubat 
 
Kajian mendapati kelima-lima responden (R1,R2,R3,R4 dan R5) mengakui 
bertaubat disebabkan beberapa faktor iaitu:  
 
 




Bermuhasabah dan memikirkan diri yang terjerumus dengan dosa menjadi 
faktor kuat bagi R,1, R2 dan R3 untuk bertaubat kepada Allah SWT. 
Manakala R5 menyatakan dosa dadah yang boleh membawa kepada syirik 
menjadikannya takut dan ingin untuk bertaubat kepada Allah SWT kerana 
bimbang dengan bahana dosa syirik yang tidak akan diampunkan Allah 
SWT.  
 
b) Mudharat Diri 
 
R2 menjelaskan bahawa kesan buruk dadah yang berlaku kepada abangnya 
sehingga membawa kepada kematian dan juga takut dirinya mati dalam 
maksiat menjadi pemangkin kepada dirinya untuk berubah dan bertaubat. 
Menurut R5 pula kesakitan tubuh badan yang menyebabkan tidak dapat 
melakukan amal ibadah dengan sempurna menjadi sebab utama bertaubat. 
 
c) Jiwa Tidak Tenang  
 
Perasaan yang tidak tenang dan sentiasa berada dalam kekusutan menjadi 
faktor kepada R4  dan R5 untuk bertaubat. Hal ini kerana hatinya tidak 
tenteram dan kesan daripada menagih dadah menganggu fikiran dan sentiasa 
mendorong untuk melakukan perkara yang buruk.  
 
d) Keluarga  
 
Keluarga menjadi bagi R1,R3,R4 dan R5 untuk bertaubat daripada bergelar 
seorang penagih dadah. Pesanan arwah ayah agar berhenti daripada 
mengambil dadah adalah salah satu pemangkin kepada R4 untuk berubah. 
R3 danR5 pula memikirkan dirinya yang telah banyak menyusahkan 
keluarga adalah salah satu sebab beliau bertaubat.  
 
e) Wujud Pusat Pemulihan 
 
R4 merasakan beliau memiliki peluang untuk berhenti daripada menagih 
dadah selepas mengetahui wujudnya sebuat pusat pemulihan di Jenagor 
menggunakan konsepkan taubat. Perasaan dalam hati mengatakan masih ada 
lagi orang yang dapat menerimanya walaupun bergelar seorang penagih. 
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Jadual 1 Faktor Responden Bertaubat 
Faktor Bertaubat Responden Sebab Utama 
Dosa 
R1,R2,R3 Muhasabah Diri 
R5 Membawa Kepada Syirik 
Mudharat Diri 
R2 Menyebabkan Kematian 
R5 Fizikal Mengalami Kesakitan 
 
Jiwa Tidak Tenang 
R4,R5 Hati Gelisah 
Fikiran Mendorong Ke Arah 
Kejahatan 
Keluarga 
R1,R3,R5 Menyebabkan Keluarga Hidup 
Susah 
R4 Pesanan Arwah Bapa 
Wujud Pusat Pemulihan R4 Ada Orang Sanggup Menerimanya 
 
iii. Penerimaan Komuniti Terhadap Penagih 
 
Komuniti dibahagikan kepada empat iaitu jiran berdekatan, penduduk 
kampung, ahli masjid dan kawan-kawan.  
 
a) Jiran Berdekatan 
 
Kelima-lima respondan (R1, R2,R3,R4 dan R5) menyatakan bahawa jiran-
jiran yang berdekatan memberikan maklumbalas yang baik dan dapat 
menerima selepas menjalani proses pemulihan dadah di Baitul Cakna Ajil. 
Pengaruh daripada pengamalan taubat dilihat memberikan impak yang baik 
berbeza dengan situasi mereka sebelum menjalani proses pemulihan dimana 
responden dianggap sinis oleh jiran yang berhampiran dan dianggap sebagai 
satu ancaman kepada keselamatan diri dan harta. 
 
b) Penduduk Kampung 
 
Setelah R1,R,2,R3 dan R4 menjalani proses pemulihan penduduk kampung 
memberikan layanan dan dan maklumbalas yang baik berbeza dengan situasi 
sebelum menjalani proses pemulihan. R5 pula merasakan penduduk 
kampung belum bersedia lagi menerimanya dan dalam keadaan berwaspada 
akibat daripada penagihannya yang berulang.  
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c) Ahli Masjid 
 
R2,R3,R4,R5 menyatakan penerimaan ahli masjid adalah lebih baik 
daripada sebelum pulih dan diterima sepenuhnya. Hal ini kerana ahli masjid 
mengetahui responden telah masuk ke tempat pemulihan dadah. Antara 
faktor yang menyebabkan ahli masjid menerima mereka kerana tingkahlaku 
mereka yang selalu hadir mendekati masjid dengan menghadiri kuliah-
kuliah agama serta solat lima waktu. Berbeza pula dengan R1, penerimaan 
ahli masjid terhadapnya masih belum sepenuhnya kerana terdapat segelintir 




R1,R3,R4,R5 mempunyai hubungan yang baik dengan rakan bukan penagih. 
Penerimaan ini berbeza berbanding sebelum pulih di mana responden 
dipulau oleh rakan. R2 pula merasakan rakan lain masih mempunyai stigma 
tetapi rakan baik masih menerima.  
 






























































Taubat memberi kekuatan jiwa dan keyakinan diri penagih untuk diterima 
semula oleh komuniti. Keyakinan berasaskan kepada kefahaman mereka 
terhadap konsep taubat. Pelaksanaan serta penerapan konsep taubat dalam 
diri penagih penagih terhadap konsep taubat memainkan peranan yang besar 
dalam proses pemulihan diakui dapat mengubah persepsi buruk komuniti 
serta meningkatkan penerimaan komunit terhadap penagih ini selaras 
dengan kajian, konsep taubat dapat membantu untuk memulihkan penagih 
dan merapatkan jurang mereka dengan komuniti. Apa yang diperolehi 
daripada respondan Baitul Cakna jelas menunjukkan mereka telah mendapat 
tempat dan diterima oleh komuniti. Oleh itu didapati kefahaman penagih 
untuk berhenti menagih semula semakin kecil. 
  
 
Pengalaman responden di Baitul Cakna menunjukkan responden diterima 
oleh komuniti setempat dan taubat memainkan peranan yang besar dalam 
usaha untuk memulihkan hubungan antara responden dan pihak komuniti 
menjadi lebih baik dan diterima dalam kalangan kominiti. Kesan daripada 
pengamalan taubat juga telah mempengaruhi persepsi dan penerimaan 
komuniti terhadap penagih. Hal ini dapat memberi suntikan semangat dan 
menolong penagih untuk kekal pulih. 
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